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ABSTRACT 
This research aims to create calcium sulfate by using waste gas and waste asetelin soda 
industry, by studying the effect of reactant ratio, temperature and reaction time on conversion 
produced. 
The material used is acetylene gas waste, industrial waste soda, NaOH, MgS04, distilled 
water, EDT A solution, AgN03. The tools used between laibn three neck flask, electric stirrer, 
thermometer, electric stove, stative 
Variables used in this research are fixed variables: Volume of waste == 100 ml, stirring speed == 
200 rpm. While the variable changed is the ratio of reactants, temperature and time (minutes). 
The results can be concluded that the best conversion is the ratio of 1:3 at a temperature of 
60°C and 40 minutes is 46.36% 
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PENDAHULUAN 
Akhir - akhir ini masalah limbah 
industri ban yak di bicarakan orang. Karena 
dampak yang timbul mempengaruhi 
lingkungan dan manusJa. Dengan 
berkembangnya industri industri 
mengakibatkan meningkatnyn hasil 
buangan baik kualitas maupun kuantitas. 
Permasalahan yang timbul dari hasH 
industri tersebut secara lambat maupun 
secara cepat dapat mendatangkan suatu 
masalah. Sehingga dengan adanya masalah 
tersebut diharapkan ada keterpaduan antara 
industri dengan peneliti. 
Di Surabaya dan sekitamya terdapat 
4 perusahaan yang memproduksi gas 
asetilen dan menimbulkan buangan kapur 
semi padat. Selama ini buangan kapur 
ditampung dihalaman pabrik dan dibiarkan 
saja. Sehingga semakin lama semakin 
terbatas. Limbah gas asetilen 1111 
mengandung kalsium, jika dibuang 
kelingkungan akan membuat tanah menjadi 
tandus dan gersang. 
P.T. Industri Soda Indonesia,Waru 
menghasilkan Iimbah cair yang 
mengandung asam sulfat, yang diperoleh 
dari pemakaian asam sulfat pekat yang 
digunakan untuk menangkap air terbawa 
gas Ch. 
Dari latar belakang diatas permasalahan 
dalam penelitian 1111 adalah apakah 
perbandingan Iimbah gas asetelin dan 
limbah cair industri soda pada hasil CaS04 
yang terbentuk, apakah CaS04 yang 
terbentuk dapat memenuhi standart yang 
ada. 
Penelitian ini bermaksud 
memanfaatkan Iimbah pabrik gas asetilen 
yang banyak mengadung kalsium ( Ca 
(OH)2 ) dan Iimbah cair industri soda Waru 
yang banyak mengandung asam sulfat 
untuk direaksikan sehingga terbentuk 
kalsium sulfat (CaS04) yang mempunyai 
nilai ekonomi dan bahan berharga jual. 
Landasan Teori 
Limbah Padat Industri Gas Asetilen 
Gas asetilen mempunyai rumus 
bangun CH CH dengan sifat-sifat sebagai 
berikut: a. beracun., b. tidak berwama, c. 
berbau khas, d. digunakan dalam industri 
kimia sebagai bahan sintesa produk yang 
penting, e .. explosive (Othmer, 1953). 
Di Indonesia pada umumnya 
digunakan untuk pekerjaan pengelasan dan 
pemotongan di bengkel-bengkel. Gas 








